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Introduction and Dance 
Derrick Crow, Tuba 
Karen Collier, Piano 
Justin Boller, Tuba 
Karen Collier, Piano 
I from The Carnival of the Animals (1886) The Swan 
Tim Gray, Euphonium 
Patty Foltz, Piano 
I Ricercare, Op. 1 (1687) 
Joe Celmer, Tuba 
I from Concerto for Tuba 
Romanza · I Rumanian Dance No. 2 (1943) 
Andy Rummel, Tuba 
Lorene Parsons, Piano 




Millie Cruz, Euphonium 
Tim Gray, Euphonium 
Bret Parker, Euphonium 
Ralph Vaugh Williams 
(1872-1958) 
Joseph Edouard Baral 
(1848-1892) 
Camille Saint Saens 
(1835-1921) 
Giovanni Battista Antonii 
(I 660- l 696) 
Ralph Vaughn Williams 
lone! Dumitresca 
(born 1913) 
A. Snosko Borovsky 
(born 1941) 
Kemp Recital Hall 
Sunday Noon 
February 25, 1996 
12:00p.m. 
Sonata for Tuba (1955) 
Allegro 
Allegro Vivace 
Steve Brady, Tuba 
Patty Foltz, Piano 
Eternal Father, Strong to Save 
Komm, Susser Tod, Komm, sel'ge Ruh'! 
Chiapanecas 
Millie Cruz, Euphonium 
Tim Gray, Euphonium 
Nathaniel Howe, Euphonium 
Rocky Montbriand, Euphonium 
Shaun Brady, Euphonium 
Garett George, Euphonium 
Bret Parker, Euphonium 
Josh Favors, Euphonium 
Andy Rummel, Tuba 
Neil Crotty, Tuba 
Brent Kastor, Tuba 
Steve Braddy, Tuba 
Joe Celmer, Tuba 
Justin Boller, Tuba 
Corey Beirne, Tuba 
Derrick Crow, Tuba 
Matthew Banks, Tuba 
Jack Saltzman, Tuba 
Clayton Spires, Tuba 




John Bacchus Dykes I (1823-1876) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) I S. Gonzales 
(1898-1945) 
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